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Como todas as áreas da saúde, a odontologia vem passando por vários processos de 
transformações no ramo cientifico para melhorar seu crescimento social e humanitário, a 
satisfação é um sentimento de aceitação e de eficácia no serviço que foi prestado, através de 
estudos que possibilitem uma análise da perspectiva dos pacientes, é possível melhorar a 
qualidade do atendimento. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo. O 
estudo objetivou avaliar a satisfação dos indivíduos em relação a qualidade de atendimento da 
clínica integrada. Os participantes da pesquisa foram pacientes atendidos (45 pacientes 
escolhidos por conveniência) nas Clínicas Integradas no Complexo Odontológico São João 
Calábria do Centro Universitário Católica de Quixadá. A pesquisa foi realizada na sala de espera 
das clínicas no horário de manhã e tarde de março e abril de 2017. Os dados foram coletados 
através de um questionário semiestruturado de 10 questões na qual foram obtidas informações 
a respeito das variáveis sócio-econômico-demográfica dos pacientes atendidos e satisfação. A 
maioria dos pacientes se mostraram satisfeitos, considerando o atendimento na clínica como 
ótimo 57,8% (n=26), qualidade dos materiais também como ótimo 66,7% (n=30) e satisfação 
no atendimento com os professores 71,1% (n=32). Os resultados indicam um bom nível de 
satisfação, porém, torna-se necessário reavaliações periódicas para obtenção de informações 
importantes que possibilitem melhorias na estrutura e no atendimento da academia. Os dados 
coletados podem possibilitar a melhoria do atendimento da instituição bem como de alunos e 
professores, visando o paciente como um todo. 
 




Como todas as áreas da saúde, a odontologia vem passando por vários processos de 
transformações no ramo cientifico para melhorar seu crescimento social e humanitário 
(RAMALHO, 2005). A satisfação é um sentimento de aceitação e de eficácia no serviço que foi 
prestado, através de estudos que possibilitem uma análise da perspectiva dos pacientes, é 
possível melhorar a qualidade do atendimento. É uma combinação física e material, na qual 
um dos melhores princípios para avaliar se o padrão de atendimento dos serviços 
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odontológicos está sendo favorável, é verificar a satisfação do cliente. A avaliação dos serviços 
de saúde bucal deve incluir uma melhoria na estética, função e dor no paciente, considerando 
um melhoramento continuo no tratamento realizado, sendo também importante avaliar a 
relação do aluno, em sua orientação e habilidade (NOBRE et al. 2005).  
Algumas pesquisas vêm sendo feitas nas áreas sociais, buscando saber quais 
expectativas dos pacientes e sua satisfação em relação a esses serviços. E é através dessas 
pesquisas que podem ser avaliados a qualidade da relação entre paciente-profissional, 
paciente-aluno, buscando melhorar a qualidade dos serviços dentro da clínica integrada 
(FERNANDES; COUTINHO; PEREIRA; 2008).  
Para a associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), A clínica integrada é 
considerada indispensável para a preparação do profissional de odontologia, esta deve 
promover conhecimentos, habilidades e valores adquiridos ao longo do curso, proporcionando 
atendimento integral das necessidades do paciente (ABENO, 2006).  
A prática pedagógica das clínicas integradas tem demonstrado uma grande visão no 
conceito de tratamento bucal, a teoria e a prática se unem em uma atividade clínica, 
promovendo um aprendizado mais humanístico, com possibilidades de crescimento para 
alunos e professores (POMPEU et al., 2012), conhecimento e a técnica se unem objetivando a 
execução de um tratamento de qualidade para o paciente (CASTRO; SILVA, 2008). 
Com isso o estudo objetivou avaliar a satisfação dos pacientes atendidos nas clinicas 




Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo. Esse tipo de pesquisa é 
caracterizado por observar e descrever as características de uma determinada população e 
avaliar a satisfação dos indivíduos. Os participantes da pesquisa foram pacientes atendidos nas 
Clínicas Integradas no Complexo Odontológico São João Calábria do Centro Universitário 
Católica de Quixadá. A pesquisa foi realizada na sala de espera das clínicas no horário de manhã 
e tarde das quartas feiras no período de março e abril de 2017. Os dados foram coletados pelos 
pesquisadores envolvidos na pesquisa. Esse estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNICATÓLICA e aprovado sob número com o número de protocolo 20120046, 
obedecendo todos os princípios éticos e legais do Conselho Nacional de Saúde. 
A amostra contou com 45 pacientes, onde foram excluídos 05 pacientes que não tinham 
recebido nenhum atendimento clinico no Complexo Odontológico, pacientes que se negaram 
a participar da pesquisa e pacientes menores de 18 anos. Foram inclusos na pesquisa pacientes 
que tivessem prontuário no complexo odontológico e que tivessem sendo atendidos nas 
clínicas integradas, pacientes que aceitassem participar da pesquisa, que possuíssem algum 
nível de escolaridade e pacientes maiores de 18 anos. Os pacientes receberam um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, explicando com linguagem apropriada, todos os possíveis 
riscos e benefícios, que os mesmos estivessem sujeitos no decorrer do estudo. Como também 
a possibilidade de desistência do referido estudo a qualquer momento, sem nenhum tipo de 
prejuízo para o mesmo. A coleta de dados foi realizada através de um questionário 
semiestruturado de 10 questões, na qual foram obtidas informações a respeito das variáveis 
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sócio-econômico-demográfica dos pacientes atendidos na Clínica Integrada do curso de 
Odontologia do Centro Universitário Católica de Quixadá. 
Com base nos dados obtidos foi feito uma análise descritiva através do software SPSS 
20.0 de acordo com os objetivos da pesquisa, em seguida a utilização de gráficos e tabelas.  
 
RESULTADOS E DISCURSSÃO 
 
Foi verificado que é 69,9% (n=31) dos pacientes eram mulheres, a predominância de 
mulheres pode ser justificada porque as mulheres estão mais ligadas a estética e autocuidado, 
as mesmas têm mais disponibilidade em horários diurnos, o que coincide com o horário de 
atendimento das clínicas integradas do Complexo Odontológico São João Calábria. A baixa 
procura por atendimento por pacientes do sexo masculino por serviços odontológicos pode 
esta ligados a questões culturais que dificulta a adoção de práticas de cuidados, o mesmo sente 
medo e vergonha de expor seu corpo para profissionais de saúde. 
Quanto a idade dos participantes da pesquisa, os mesmos possuíam de 18 à 67 anos, 
sendo o grupo mais prevalente, os jovens de 18 à 27 anos. Acredita-se que a procura dos 
serviços odontológicos está sendo iniciada mais cedo ou que os problemas de saúde bucal 
também estejam aparecendo mais cedo, já que esses pacientes são atendidos nas clinicas 
integradas, sendo essas com várias especialidades. 
A maioria dos participantes residem na zona urbana, 71,1% (n=32), isso pode ser 
explicado pelo fato da facilidade dos meios de locomoção e também pelas informações, que 
na zona rural é mais precária. A maioria dos pacientes relataram ter a renda familiar de um 
salário mínimo e a minoria possuía o ensino médio completo. O consumo de bens materiais 
pelas pessoas e a aquisição de serviços de saúde, são influenciados pela condição 
socioeconômica (BALDANI et al., 2010). 
Como sugestões para melhoria no atendimento, a mais sugerida foi ser atendido mais 
vezes durante a semana com 28,9% (n=13), reduzir o tempo de atendimento na cadeira foi por 
13,3% (n=6), atendimento noturno por 13,3% (n=6). Os pacientes também se demonstram 
satisfeitos com atendimento na clínica e a grande maioria considerou ótima, 57,8% (n=26). 
Nesse quesito podemos identificar, que o paciente tem desejo de terminar o tratamento mais 




Os resultados indicam um bom nível de satisfação, porém, torna-se necessário 
reavaliações periódicas para obtenção de informações importantes que possibilitem melhorias 
na estrutura e no atendimento da academia. Os dados coletados podem possibilitar a melhoria 
do atendimento da instituição bem como de alunos e professores, visando o paciente como 
um todo. Outros fatores que podem ter contribuído para esse resultado, é a motivação por 
parte dos alunos e professores, sem mais o presente estudo possibilitou uma análise da 
qualidade do atendimento em diversos aspectos do Complexo Odontológico São João 
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